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ABSTRAK 
 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MATEMATIKA SEDERHANA 
MELALUI PERMAINAN GEOMETRI PADA ANAK KELOMPOK A RA AL 
ISLAM KADIPIRO  SAMBIREJO  SRAGEN TAHUN AJARAN 2013-2014 
 
Arini Mayan Fa’uni, A53H111043, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini Program 
Sarjana (S-1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan Sragen. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2014, 77 halaman 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan matematika 
sederhana melalui permainan geometri. Jenis penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas yang dilakukan dalam dua siklus dan setiap siklus dilakukan dua 
kali pertemuan. Subyek penelitian ini adalah anak RA Al Islam Kelompok A 
Kecamatan Sambirejo, Sragen yang berjumlah 20 anak sebagai penerima tindakan 
dan guru sebagai pemberi tindakan di RA Al Islam Kadipiro Sambirejo Sragen 
Tahun Ajaran 2013-2014. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah 
data tentang kemampuan matematika sederhana dan data mengenai pembelajaran 
permainan geometri. Kedua data tersebut dikumpulkan melalui metode observasi. 
Tehnik analisis data kemampuan matematika menggunakan analisis komparatif. 
Analisis data penggunaan pembelajaran permainan geometri menggunakan 
analisis interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan 
kemampuan matematika anak didik melalui permainan geometri. Hasil ini dapat 
dilihat dari prosentase rata-rata hasil kemampuan matematika sederhana anak 
sebelum tindakan adalah 36% atau rata-rata anak Belum Berkembang, siklus I 
mencapai 53% atau rata-rata anak Mulai Berkembang dan siklus II mencapai 
80,46% atau rata-rata anak Berkembang Sesuai Harapan. Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah permainan geometri dapat meningkatkan kemampuan 
matematika sederhana anak pada kelompok A RA Al Islam Kadipiro, Kecamatan 
Sambirejo Kabupaten Sragen, tahun ajaran 2013-2014 
 
Kata kunci : Kemampuan Matematika Sederhana, Permainan Geometri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
